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Szemtanú
gyanús, titkos, tilos jelleget 
sugalmazó mellékértelmezés 
is járult. Nem indokolatla-
nul. A kommunista hatalom 
megerõsödése és további 
önmegerõsítése során a meg-
született, szétvert társadalmi 
szervezetek életének folytatá-
sára vagy újjászervezésére tett 
kezdeményezést már szervez-
kedésnek minõsítette, azaz 
államellenes tettnek, amiben 
való részvétel súlyos retor-
ziókat, nehéz börtönéveket, 
sõt gyakran halálos ítélteket 
vont maga után.” A szegedi és környékbeli 
esetek a konkrét történések és szereplõk 
megismertetése mellett fel-
idézik a szovjet hadsereg ál-
tal megszállt, kommunista 
berendezkedésû Kelet-Euró-
pára egyaránt jellemzõ társa-
dalomellenes rombolásokat. 
A könyv nyolc fejezetben 
dolgozza fel az eseményeket. 
A tanulságos ismeretszerzést 
a szerzõ szemléletes stílusa 
garantálja. A kötet doku-
mentumokkal illusztrált és 
névmutatóval záruló oldalait 




Az Esztergomi  
Érsekség 1848/49-ben
A szerzõ arra vállalkozott, hogy zöm-
ében publikálatlan levéltári források alapján 
elemezze a fõegyházmegye helyzetét a polgári 
forradalom idõszakában. Könyve megismer-
tet az érsekség kormányzatával, papságának 
a forradalomban és a szabadságharcban 
játszott szerepével, a fõegyházmegye gazdasá-
gával, majd a szabadságharc leverését követõ 
megtorlásnak az intézkedéseivel.
Zakar Péter munkája nem pusztán a 
szakmai közönség számára nyújt újdonságo-
kat. A kötetben megdöbbentõ emberi sorsokat, 
továbbá egyház és magyarság, egyház és libe-
ralizmus mindnáig sokat vitatott kapcsola-
tát követheti nyomon az olvasó.
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